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. D AQIO DE PAUN^E ESPAÑOLÁ•-.D^i:A5 ';lO:N.-s'S;. 
D E L A R E C O N Q U I S T A N A C I O N A L 
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E n u n r e c o n o c i m i e n t o o f e n s i v o , s e o c u p a n l a s t r i n c h e r a s 
e n e m i g o s d e V i l i a s a n f e ( B u r g o s ) , ¡ e n l a s q u e s e r e c o g e n 
a b a n d o n a d o s 3 9 5 m u e r t o s , 2 0 0 f u s i l e s , c u a f r o g r a n d e s 
s o c o s d e m u n i c i o n e s , b o m b a s y o f r o s v a r i o s e í e c f o s 
Continúa la ayuda francesa a los rojos españoles 
C O M D i N I € A D O O F I C I A L 
El enemicro, durante la jornada de hoy, ha mostrado en 
el irente norte menor actividad qae los pasados días, limi-
tándose ésta a algana presión en el frente de Aiava y acción 
menos intensa en el sub-sector este del frente Norte de 
Barbos. En el sub-sector éste de este mismo frente se 
ha realizado por nuestras columnas un reconocimiento ofen-
sivo ocupande las trincheras enemicras de Villasam0, en las 
que se recogieron abandonados 395 muertos, 200 fasi es, 4 
sacos grandes de municiones, bombas, capotes y otrcs va-
riados efectos. En el frente de Guipúzcoa se inició un ataque 
en el sector de Mondragón, que fué contenido y rechazado; 
efectuando un contraataque por nuestras fuerzas ocuparon 
éstos las posiciones enemigas en las que se recogieron 28 
muertos, que han sido enviados a Mondragón, cogiéndoseles 
tambiéa municiones. En el sector de Somosierra se llevó a 
cabo un golpe de mano en la noche de ayer sobre las trin-
cheras enemigas de Gáscones. En el frente de León se han 
pasado a nuestras filas 27 personas procedentes del campo 
enemigo. 
En los restantes frentes sin novedad. 
Continúa la situación de conjunto, sin modificación. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. Quinta División: Sin novedad. Sexta 
División: en el frente de Vitoria el mal tiempo dificu'ta las 
operaciones que se desarrollan favorables a nuestras armas. 
el frente de Burgos hubo tiroteo y un reconocimiento 
ofensivo entre Sargentes de la Loma v Escalada; el enemigo 
^uyó dejando en nuestro poder dos muertos; en otro reco-
nocimiento ofensivo lievado a cabo sobre la posición de Lo-
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene-
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
dos^ ! Ó a âs trincheras enemigas de Villasante,recogién 
chet enemiS0 395 muertos 200 fusiles, ametralladoras, ma-
es, cargadores, mantas y otro material diverso. 
l0s^sta;s bajas y botín proceden del combate de hoy y de 
tras abu¡os en días pasados. En el frente de Azcoítia núes-
^jrj r,0Pas atacaron para rechazar un ligero ataque enemigo 
nes e ? * ^ ZOna ĉ e d r a g ó n ; se ocuparon las posicio-
^ m b ^aS' asaltan^0 nuestras tropas valientemente las 
gas ^ ra(ias y cogiéndole un fusil ametrallador, vanas car-
^ e '^'nbas de mmo 3 municiones; los rojos dejaron 75 
caos y retiraron infinidad de heridos, 
^fnbn lma ^visión«' Sin novedades dignas de mención en 
han D Sectores- Oaava División: En el frente de León se 
go- e n l 6 0 ^ 0 ^ paisanos procedentes del campo enemi-
^güen •rias sin novedad. División de Soria; Frente de 
^erra- SÍn novedades dignas de mención; frente de Somo-
trinc^'anoche una sección de granaderos se lanzó sobre las 
l^arni^8 ^nerniSas de Gascones copando el puesto, cuya 
o^ensiy yó ' esí:a mañana se ha realizado una reacción 
^e-ur»* a Sol>re el pueblo citado de ia que se han incendiado 
sunas casas. 
-Jército iej Sur: Sin novedades dignas de m-m ión. 
E! paro en Francia 
París.—Los problemas po-
líticos planteados se agravan 
considerablemente por la cri-
sis social que atraviesa Fran 
cia. Son muchas las fábricas 
que tendrán que cerrar y en la 
actualidad pasan de 30.000 los 
obreros que están en huelga. 
Un periüdisia expulsado 
Berlín.* El corresponsal de-
portivo de P t r i s Soir, ha sido 
invitado a abandonar París en 
el plazo de cinco días. Este 
individuo fué soldado alemán 
durante la gran guerra, y por 
este motivo ss le considera 
como desertor. 
Los ingleses se repliegan 
De-hi (india).—La situación 
en la frontera noroeste es mu-
cho más seria de lo que se su-
puso; iac tropas británicas han 
tenido que replegarse, habién-
dose enviado refuerzos de 
infantería y carros de asalto. 
T J H T X I D J ^ J D JD E5 UVE .A. IÑT ID O 
L a unidad de mando no sólo es una digmda i bien mereci ia por el primero de 
nuestros camara ias, que es a la vez uno de los fundadores de la F A L A N G E . 
L a unidad de mando es una manera de enten ler toda la jerarquía de nuestro 
Movimiento, del primero al último raigo , según Los imperativos de autor i iad y unidad. 
E l sistema de unida i de mando, en su g r a lo único, aplicado al mando nacional, va apli-
cándose con la misma eneriria y eficaci-.x en cada uno de los ma:zdos provinciales y locales. 
Nuestros militantes deben mantener el vigor de la jerarquía entera, del mando supremo 
de la F A L A N G E al de jefe de Escuadra, y deben tener una misma concepción rigurosa 
de mando y obediencia. Como se obedece asi se es obedecido. A l disidente con el Superior 
le saldrán disidentes enfresus inferiores, porque todo el principio de subordinación, ha 
quedado roto. E l criterio unitario y jerárquico, no só'o nos asegura la máx ima eficencia 
táctica, sino la pureza de la doctrina y la eliminación de elementos indeseables, por ser 
orgánicamente sano—o sea, con perfecto orden y jerarquía de sus funciones—asimila y 
elimina normalmente. L a F A L A N G E es orgánicamente sana. Pero es preciso que todos 
colaboren en la organización, cada día más rica y perfecta de unidad y de autoridad, de 
fraternidad y jerarquía. 
Y nada de van )s e irritables personalismos al uso del siglo X I X . L a s dignidades 
y puestos, no son de los individuos, sino de la F A L A N G E . No es la F A L A N G E la que 
sirve a las personalidades erigidas en mando, sino al revés. E l respeto y obediencia a la 
jerarquía , no tanto es obediencia a las personas cuanto a la ley y estructura de la 
F A L A N G E donde radica nuestra fuerza. Por eso es preciso sacrificarlo todo a los prin-
cipios de unidad y autoridad que sen la clave de la potencia; no es verdad, como han 
dicho unos siniestros imitadores de l¿ F A L A N G E , que los «jefes nunca se equivocan-*. 
Los jefes pueden equivocarse, pero aún entonces deben ser obe iecidos, porque general-
mente el daño que se sigue de obedece? su transitorio y rectificable o punible error, es 
mucho menos grave que el daño que se seguirla alterando y negando los principios de 
autoridad y de unidad. Sólo en un caso, el jefe debe ser desobedecido: Cuando él aparezca 
en manifiesta desobediencia, y rebeldía contra las jerarquías superiores del movimieuto y, 
en particular, contra el jefe nacional. 
Desde una ya larga experiencia de los órganos contra los de la F A L A N G E , se 
puede asegurar que, unidad y autoridad, han sido las dos cosas que más han senñdo a l 
indumento de vuestra potencia y a la claridad de vuestra difusión. 
(De Arriba, núm. 7, de 2 de mayo de 1935.) 
(Servicio de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda.) 
A • L a g u e r r a a c t u a l d e E s p a ñ a s u a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l 
E s e s t o g u e r r a c i v i l ? i 
Lucha España hoy; nu sólo 
por propio interés, si no tam-
bién para redimir al mundo de 
la canalla judía y marxista. 
Hoy, como ayer, corre a to-
rrentes la sangre de nuestros 
mejores para salvar la civil i 
zación cristiana de su irre-
conciliable enemigo: el j u 
dais ra o. 
La generosidad es la carac-
terística de nuestra raza; fué 
norma nuestra de toda la vida, 
virti^d que por todos los me-
dios debemos de procurar 
conservar. Porque, ¿morir qué 
importa? ¿No es cien veces 
mejor la muerte que la vida 
bajo la tiranía de cierta cana-
lla? Vivir, sí; pero como pue-
blo libre, no como país es-
clavo. 
En la España aquella, que 
por suerte vemos hoy agoni-
zar, lo que diferencia una na-
ción civilizada de un pueblo 
salvaje había hecho crisis: La 
grosería sustituía a la buena 
educación; la anarquía a la 
libertad; la tiranía a la justi-
cia. Cada día dábamos un 
paso atrás, acercándonos ca-
da vez más a las civilizacio-
nes primitivas. ¿Qué hubieran 
dicho nuestros ascendentes, 
si resucitaran y vieran que 
aquel Imperio y paí^ de hidal-
gos que nos habían legado 
le habíamos transformado en 
una turba anárquica? Que su 
raza había desaparecido. Y 
para no sufrir i edirían a Dios 
les quitara la vida nueva-
mente. 
Es posible que muchos 
crean que cuanto está ocu-
rriendo en España es produc-
to de la casualidad. Mas los 
que asi opinan es que no se 
pararon a pensar. No preten-
demos deciros nada nuevo, ya 
que antes que nosotros lo ha 
dicho el gran Mussclini en su 
S a b e d . . . 
Prosiguen ios qtie nunca 
hicieron nada poniendo defec-
tos a la labor de la F A L A N G E . 
S u baba hedionda no puede 
mancharla. 
L a s cosas basadas, las ver-
daderas organizaciones, crecen 
en la persecución y en la lucha. 
L a s fracasadas) las creadas 
en un ambiente viciado de po 
último discurso, que tanta 
sensación ha causado. 
En otros tiempos fué nece-
sario debilitarnos para robar-
nos nuestras colonias. Hoy se 
quiere que lo sigamos siendo, 
para que el Mediterráneo sea 
un mar libre. Se lucha contra 
el fascismo, porque a toda 
costa se quiere evitar que un. ^ ^ 7 sucumbm tarde 
día ese mar sea fascista, l f \ 0 Umi)ra^0 
que en ese caso de nada val-, i E { emalanAamaiacaha^ 
dría tener la llave de la puer-1 ^ ^ preocupa lo que d i . 
ta, si en el interior son otrosí ^ ^ ^ ^.^ ^ 
los que mandan. ^ a r Hmpi¿s, y los que hasta 
Europa está dividida en ] ahora lo han íhecho... ¡Pobre-
dos bandos; a un lado están \ c^/05/ 
las naciones que tienen su j S i ; pobrecillos los que tienen 
país sobre poblado 1 n f ^ ^ Unie descender a la difamación 
tan expansión territorial; del | para 
otro, aquellos a los que les j E s a mancjia ya n0 se borra. 
interesa comervar sus coló- Ese tradajo es inúti l . 
mas. Estos últimos quieren | L a verdad brillará en el 
que el paso por el Mediterrá- \ nuev0 A M A N E C E R . 
neo se haga sm ninguna difi . j L a C A M I S A A Z U L segui-
cuitad, y ios primeros tener-' rá invicta^ j ™ , no la des-
le bajo su control para con-; 
seguir un reparlo más equita- ? " 
tivo del mundo. Las naciones 
fascistas necesitan que Espa-
ña sea un p5?ís fuerte y su 
aliado; las otras, que seamos 
un país atrasado y débil , 
Y esta es la causa por la 
que Italia y Alemania se han 
puesto desde el primer mo-
mento a nuestro lado, mien-
tras que Inglaterra y Francia, 
la primera en apariencia, per-
maneció indiferente, y la se-
Chocolates M I L L A N 
Son fos mejores 
{52) Pedirlos 
en todos los establecimientos 
Los indiferentes 
Son has*a ahora una canti-
dad muy importante numéri-
camente. La mayor parte de 
gunda ha estado francamente ellos es incomprensible que 
en contra. aún estén en esa categoría; 
Teniendo todo esto en otros se explica que estén en 
cuenta, y aparte de otras con- ella, pero por su propia con-
sideraciones de más alta indo- veniencia debieran disimular-
le moral, ¿cómo es posible lo más. 
que se siga todavía sostenien- i No son «enemigos del rao-
do por algunos que la guerra viraiento», no pueden serlo y 
que se está dando sobre núes- declaran que, de no haber 





B A N 
y accesorios en general 
Teléfono 162] 
! miento», hubieran perdido la 
vida ellos y sus familiares, y 
así es, pero... 
No están de acuerdo con 
los requetés, porque ellos (los 
indiferentes) no son monár-
quicos, ni íradicionalistaF, ni 
fanáticos religiosos; tienen 
un espíritu liberal de respeto 
para todas las ideas... 
La Falange para ellos tiene 
una violencia que no les con-
Siiiestauraiitii^ 
U m k a la caria h u m m m m m 
CID/3 Teléf. IOI3 LEON 
'3r) 
E s t a c i ó n d e e i i g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Bursro Nuevo. 4 LEON (34) Teléfono 17 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO p ... . D ¡ 
(Director jefe del Hospital) U o m l l O Ú Q O l 8 S 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo; c o m o ^ I c ^ m a d ^ e n 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos j CONFITERÍA, 
AVENIDA DEL PADRE ISLA (6) I CHOCOLATES, 
— „ _ , ^ — 1 CAFÉS 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas i y C0MESTlBLES finos 
— — *(54) LEÓNO • VIEDO - GIJÓN 
Accesorios-Recauchutado - Electricidad i PESCADERIA VIGUESA 
V Idés y Compañía S. L 
(38) LEON1 ̂ CÍIH^** 
ue IO« prmciptles puertos 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabechen. 
A L P A S A R 
jQué buena! ¡qué santal. Con su traje negro y la manti. 
Uica clásica, la hemos visto postrada ante la Virgen 
Camino: entre sus manos ti émulas deslizábanse las cuentas 
del rosario; sus ojos, anegados de lágrimas de iiitenSo 
dolor; sus labios, en movimiento imperceptible, indicaba! 
lo fervoroso de sus oraciones. 
¡Qué buena! ¡qué santa! Después de agradecer nuestro 
pésame, nos dijo: 
—No puedo llorar, porque he llorado mucho. 
—Saben ustedes cuán grande era nuestro amor. Mas ha 
muerto como él y yo soñábamos: ¡por la Patria! Mi pena es 
o*ra: ¡ya nuestro hijito no conocerá a su padre! 
¡Qué buena! ¡qué santal 
Así, así es la mujer española: 
AMOR CORAZÓN SACRIFICIO 
vence; no conocen su progra-
ma; en cierto modo va más 
aMá que los más avanzados 
partidos extremistas. Hay en 
ella mucha gente poco reco-
mendable, sus procedimien, 
tos son esencialmente duros-
abusan de su fuerza, que es 
temible, y no se sabe quien 
la maneja y en un momento 
dado puede desbordarse. 
Renovación Española y la 
J. A . P., todo el mundo sabe 
lo que son. El Ejército es el 
brazo armado de la nación, 
etcétera. 
Ellos contribuyen y sufren 
las consecuencias de esta 
guerra más que nadie. No co-
bran los cupones ni las ren-
tas; los negocios están parali-
zados; a pesar de ello acuden 
(no siempre) con las cuotas 
con que la autoridad compe-
tente les invita a las suscrip 
clones pro fuerza pública. En-
tregan también espontánea-
mente aigunas cantidades y 
soportan con paciencia toda 
esa serie de niño- pedigüeños 
para el postre, para el abrigo 
del soldado y tantos más. 
Son buenos ciudadanos que 
no faltan a nadie: gesticulan, 
se indignan al conocer las 
atrocidades de los rojos. Les 
duele una represión tan dura; 
otras veces creen que la re-
gres ión es blanda y en gene-
ral les parece que la cosa de-
biera llevarse de otra manera. 
No se les consulta nada1 su 
opinión no cuenta. Algunos 
hasta tienen cargos públicos 
y la vida se desarrolla sin 
contar con su opinión, cuan-
do ellos son los que realmen-
te podrían encauzar el movi-
miento... 
Antes de ahora les veíamos 
convivir con los dirigentei 
del Frente Popular: no tenían 
sus ideas, pero creían que en-
tre ellos había valores positi--
vos, personas de buen senti-
do que fueron rebasadas por 
sus dirigidos. Ellos aseguran 
el buen deseo de Fulano y la 
absoluta pulcritud de Citano, 
que tenía un gran talento. 
Esta gran masa de «aristó-
cratas del espíritu>, vamos a 
llamarles asi, no son nuestros 
enemigo* y. como amigos que 
hasta ahora son, tenemos que 
darles un consejo: Están obli-
gados a salir inmediatamente 
de esa indiferencia, incorpo-
rándose a cualquiera de las 
organizaciones que luchan al 
lado del Ejército, porque, si 
no lo hacen así, corren el gra-
vísimo riesgo de perder la 
consideración de españoles, 
que es la mayor desgracia que 
pudiera ocurrirles. 
MELIS 
Padre Isla, 29 
A g u a O x i g e n a d a U Q E S A 
E t e r A n e s t é s i c o U Q E S A 
roductes lie Unión Química Española 
CARRETERA DE ASTORGA, NÚMERO 4 
(59) Teléfono 1318. 
| m h Mmm C E N T R A L f 
M E l m á s s e l ec to + E l m e j o r c a í é ^ 
L A G A F A D E ORO 
Lentes - Gafas - Fotografía 
O R D O Ñ O IK ^ Te lé fono 1149 (5) 
De nuestras monlañas 
M e d i t a c i o n e s 
p a s a d o s 
romo ahora se podía 
del prpfeta: «la a frase 
rePet p.tá desolada porque 
* < * r y M " i e n medite er; 
0° 1 Lo corazón», porqué 
su Pr habríamos de padecer, 
lc6(fl0 tan hondos males sino 
S ^ t l lio-erezas y las irrefle 
Pornes díria vida pa8ada? 
C a q u i alanos puebleci-
valle de Fenar en las 
•-nte de la 
transitar 
sin que 
una dulce melancolía 




s ' se lle^a a 
^ V r i o triste de los sarcófa-
S abandonados, qae sólo 
^ a la admiración turística o 
[•veneración del arqueólocro 
n revivido un poco en el 
recuerdo de los hombres y en 
Pero el acercamiento sensi-
ble de los ojos que lloran, de 
los labios que rezan, de las 
manos que adornan los raár-
moles sepulcrales, ya no se 
encuentran en estas necrópo-
lis de !a Historia. 
Así ha sido la impresión de 
estas casuchas abandonadas, 
sin la alegría de las llamas 
tras de lob ventanales dooiés-
ticos, sin los cantares de la 
moza en el rumor de la fonta-
na, sin los alegres campaniles 
de la espadaña de los tem-
plos. 
«Casi todos se fueron al 
monte» nos dice un vlejecito 
en re temblores y lamentos... 
¡Se fueron al monte! {Partí 
qué!., . Otras veces también 
subían al monte para cortar 
las leñas con que calentar sus 
hogares, a apacentar sus ga-
( t e u n o s d i a s 
e n e l f r e n t e 
nados, y administrar el terru-
ño que les legaron sus mayo-
res... 
Otras vece-* también subían 
para el monte para bregar en-
tre las sombras de la mina o 
desbastar el berrocal en la 
cantera,.. Pero cuando regre-
saban a tardecí los se alegra-
ban con ia paz de la cena 
íntima, junto a la vejez serena 
y plateada de la abuela, y el 
regocijo de los rapazuelos so 
bre la libertad del campo. 
P-ro que ¿qué defenderán 
en el monte?... Si !o íntimo, 
lo delicado y suave no tiene 
atracción para ellos ¿cómo 
dicen que se han rebelado 
para defender la fraternidad 
de los hombres? 
Asi se encontrarán a sus 
anchas en el atavismo de la 
tribu indisciplinada, sin los 
frenos de una religión que los 
perfeccionaba, y los poderes 
de una autoridad que sancio-
naba sus desmanes. 
Por eso, antes de remontar-
se en las anfractuosidades de 
la sierra, penetraron irreveren-
tes en el sencillo templo, para 
derribar sus imágenes y pro-
fanar sus sacramentos. 
Les envenenaron con los 
mitos del comunismo, sin 
darse cuenta de que las ale 
grias de la vida, las relativas 
felicidades de la existencia, 
no podrán desterrar nunca el 
dolor del destino humano, 
por más leyes socia'.es que se 
acumulen en las gacetas, y 
utopias obreristas en los cere-
bros de los pensadores. 
Pero este dolor sereno, este 
sufrir benigno tiene en la filo 
sofía cristiana una dulce miti-
gación piadosa, no solamente 
con la busca de* mejoramien-
to económico del obrero en 
una mejor justicia social, sino 
principalmente en el fomento 
de las virtudes, que, apartan-
do al hombre de los caminos 
del vicio, le prende en su cora-
zón el amor a lo sencillo y la 
sensibilidad para el arte. 
Así deseamos, que en la 
nueva España, esta perfec-
ción azu de la tierra campe-
sina ha de ponernos en los 
umbrales de nuestra prosperi-
dad y de nuestra grandeza. 
Servicio de Prensa de la Je-
f atura Provincial de F . E . 
León, diciembre de 1936. 
Leed siempre "PROA" 
Diario de la mañana los anales de las letras. 
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U n e j e m p l o a s e g u i r 
El s e ñ o r q u e p a g a . . . l o q u e p u e d e 
La casualidad hizo que ayer 
me encontrase con un amigo 
al qae no podía ni sospechar 
remotamente encontrármelo, 
pues creía, que. en compañía 
de sus familiares, estaría en 
Santander, su tierra natal. 
Afortunadamente, le cogió el 
movimiento en Oviedo y, una 
vez libertada la capital astu-
riana,, fué evacuado a León 
con uñ brazo mordido por la 
metralla durante la defensa de 
la ciudad. 
La invitación mia en un 
café quedó frustrada, porque, 
al ir a pagar al camarero nues-
tras consumiciones, nos ad-
virtió que ya estaba todo l i 
quidado; tal contestación nos 
sorprendió un tanto y al inda-
gar a quien le debíamos el 
convite, nos respondió que a 
un señor cuyo nombre se nie-
ga a darnos, por expreso de-
seo suyo; un señor que, se-
gún el camarero, no pasa día 
en que si algún herido o al-
gún muchacho al que el ros-
tro tostado le denuncia su 
permanencia en el frente, 
acie rta a tomar algo, él abona 
toda la consumición, pero sin 
darse a conocer y prohi rien-
do en absoluto que se diga 
quien es. 
hsta actitud nos extrañó 
enormemente y yo ya no paré 
hasta que, valiéndome de mil 
medios y artimañas, logré sa 
ber quien era. 
Inmediatamente fui en su 
busca y captura, y, por fin, 
en la dependencia donde tra-
baja—pues es un modesto 
empleado, no se vayan uste-
des a creer que es un señor 
de todo p o s t í n — l o g i é entre-
vistarme con él. 
Puso gesto de horror al sa 
ber mi cualidad de periodista 
y después de mi promesa for 
mal de no citar su nombre me 
explicó que todo lo que hacía 
era considerado por él sola-
mente como un deber, y que 
su pena era el no lener capital 
para que ningún herido ni 
combatiente, durante su es-
tancia en la ciudad, no pagara 
en ningún sitio, n i en cines, 
ni en cafés o bares, ni en otras 
distracciones honestas, de las 
que U n privados están en los 
frentes. 
Este seño-, no solamente 
sigue esta conducta con los 
heridos y con los combatien-
tes del frente, sino que es 
bien cono ñdo entre !a Guar-
dia c iv i l y guardias de Asa / t 
de la capital, con los que s f 
gue una conducta parecida. 
Y es que, según me d e c í a 
al despedirme: —Si no hu-
biera sido por estos hombres, 
¿tendría yo algo? Pues es muy 
justo que eso que ellos me 
salvaron puedrm en parte 
aprovechar! •. Es más: es u n 
deber que tengo para con 
ellos. 
He aquí una conducta bien 
diferente de la de algunos 
señores a los que la memoria 
parece habérseles atrofiado y 
ya no recuerdan aquellos p r i -
meros dias de i movimiento 
nacional, que quiera Dios que 
no vuelvan nunca más . M. 
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La bril(arílí$lmd aiocución que dirigió an 
gionoso genera! Millán Astray 
"Los soldados nuestros, van a las batallas; vosotros, vais a la matanza" 
"Justicia social, amor e n i e las clases, que E s p a ñ a , sea España" 
''Sacudios el yugo, alzaos, no obedezcáis más, defendeos, que nosotros también vamos a 
ros. Nosotros no tenemos sed de sangre" 
Soldados azales y rojos 
que estáis luchando en gue-
rra fratricida ¿Sabéis cada uno 
porque cau^a lucháis, porque 
estáis recibiendo heridas do-
lorosas,por que moris?. Yo os 
lo diré, yo, Millán Astray, el 
fundador de ia Legión, el tan 
querido de todos los solda-
dos, el tan amado de todos 
los humildes, de azules y ro-
jos, de fascistas, de carlistas, 
de anarquistas, de socialistas, 
de presos, de desvalidos; a 
todos por igual tengo dere-
cho a hablaros. 
Yo soy el que el día 19 de 
marzo de este mismo año de 
1936, cuando marchaba a 
América, a la Argentina, los 
ferroviarios de Sevilla me de-
cían en la estación: quédese 
con nosotros; y los obreros 
del muelle de Cádiz en aquel 
mismo día, en la taberna don-
de está el teléfono público, 
abrazándome, con ojos iioro-
sos decían: mi general, no se 
marche a América y quádese 
con nosotros. Podéis compro-
barlo, podéis en Madrid, los 
que me oigáis si os dejan, 
preguntar quién soy yo a los 
camareros de cafés, a los lim-
piabotas, a los tranviarios, a 
todos los conductores de ta-
xis, que todos me conocen, a 
los niños vendedores de pe-
riódicos, a los pobres, a los 
desvalidos, a ios perseguidos 
por la justicia, y algún pisto-
lero, cuyo padre ferroviario 
de M. Z. A . vino a mi casa, a 
los presos de las cárceles, in-
cluso a la hermana de «La L i -
bertaria», y todos os dirán 
que a todos siempre los hablé 
de la patria lo primero, que 
todos saben que soy el fun-
dador de la Legión , que soy 
legionario, pero iodos me 
abrazaban al despedirme de 
ellos. 
Pues bien, yo os digo que 
los soldados que pelean por 
la España liberada, a nuestro 
lado, pelean por salvar a Es-
paña, por conservar sus Cátíi-
pos y sus mieses, sus gana-
dos, donde ganan el cotidiano 
jornal para mantenerse y man-
tener a sus familiares, psra 
conservar las fábricas y talle-
res. Luchamos p a r a con-
servar las casas, por conser 
var las vidas de sus madres 
que las están asesinando, por 
conservar la honra de sus her-
manas y de sus futuras espo-
sas, que lc,s están mancillando. 
Decidme, soldados que ha 
béis nacido en España y que 
estáis en el bando rojo, ¿qué 
sentís les que tenéis honra y 
vergüenza, al ver a las muje 
res jóvenes vestidas con el 
traje de mecánico y al deseo 
rrer la cremallera se quedan 
desnudas por completo, ense-
ñando todo lo que el pudor 
de la mujer prohibe?Decidme, 
rojos jfcuándo llegáis a casa 
por la noche, después de ha-
ber tomado parte o presencia-
do la tortura, el martirio, ser 
quemado vivo o acribillado a 
puñalas un ser indefenso y 
lleno de terror? Decidme, ro-
jos españoles, ¿qué sentís 
cuando oís retumbar las bom-
bas de la aviación? Decidme 
también, ¿qué sentís cuando 
cuando se acerca la muerte? 
¿Sabéis, rojos, lo que sienten 
los nuestros, los azules, los 
que llamáis fascistas? Ellos, 
los nuestros, saben que en las 
zonas ocupadas por nosotros 
la vida está tranquila, que no 
hay asesinatos, que no hay 
torturas, que no destrozamos 
las fábricas y campos, que no 
asesinamos a los presos y sa-
ben que al que pide perdón 
le perdonamos. 
Y esto que voy a deciros es 
muy importante y es que sa-
bemos todos, rojos y azules, 
que no están peleando los 
nuestros por ninguna esclavi-
tud, que las filas de nuestro 
ejército se componen de sol-
dados de los que se llaman de 
reclutamiento forzoso y que 
estos soldaditos, como siem-
pre en Esp"ña les hemos lla-
mado, éstos se baten con 
gran heroísmo. Comprobadlo; 
muchos de vosotros que es-
táis en los frentes los habéis 
visto. Son todas nuestras co-
lumnas, que no llevaban ni 
llevan legionarios, son los 
que se batieron en Somosie-
rra^ que tampoco llevaban le-
gionarios; son también los ía-
íangistas. Y ¿sabéis asimismo 
quienes están en Falange?; 
pues muchos que eran antes 
de la C. N . T. , anarquistas, 
sindicalistas y de corazón ya 
{están a nuestro lado, ¿Sabéis 
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quiénes pelean en las filas 
carlistas? Pues los soldados 
carlistas, los nuestros, todos 
son ermpe^inos, pero pelean 
por defender a España ríe los 
rusos, que sor en definitiva 
los que os tienen ya esclavi-
zados. 
Y ¿sabéis cómo se vive en 
Rusia, ahora mismo?. Esto que 
os digo con la verdad de mi 
honor, que nunca jamás ha 
mentido, que os digo la ver-
dad a lodos. Pues bien, hoy 
en Rusia viven, menos unos 
cuantos que son los que se 
llaman «verdaderos comunis-
tas» que son solo dos o tres 
millones; los restantes ciento 
cincuenta y siete millones de 
rusos viven esclavizados y no 
figuran en las listas del parti-
do comunista, que no tienen 
ni voz ni voto, que son peor 
que esclavos. 
Y ¿sabéis lo que es el co-
munismo en Rusia?. Trabajar 
jornadas mucho más largas 
que las que aquí tenías todos 
y asediados a latigazos; todo 
P~r l o s judíos comunistas. 
¿Sabéis que la comida está 
guardada en depósitos y solo 
dan a los humildes la ración 
de un dia, para si en cualquier 
momento los ven intranquilos 
o rebeldes; dejarlos sin co-
mer. 
¿Sabéis quiénes son los sol-
dados que dan la guardia a 
esos depósitos de víveres y la 
vigilancia de la esclavitud de 
las regiones, que imponen los 
castigos y el terror? Pues son 
soldados de otra.s regiones 
muy lejanas y ya sabéis que 
Rusia es más grande que el 
resto de Europa. Esto quiere 
decir que es como si en Espa-
ña, a la parte de Andalucía, 
vinieran soldados de Norue-
ea, del norte de Europa, de 
Suecia o de Finlandia, o sea, 
que son extranjeros completa-
mente para ellos, que no tie-
nen ningún vi .culo de afecto 
ni parentesco, y cuando lie-
ga el caso, los matan como si 
fueran enemigos. ¿Sabéis los 
que estáis peleando con los 
rojos que Rusia no admite al 
que demuestra que tiene amor 
a su propia mujer y si nacen 
hijos y les cuidan, y les quie-
ren y crean ellos una familia? 
Pues entonces los llaman an-
tii revolucionarios, se les se-
para y se les deporta a Sibe-
ria; tan solo por querer a la 
propia mujer y querer a sus 
hijos. 
Mirad donde os llevan los 
rojos, infelices engañados, 
desgraciados; en Rusia, ya na-
die canta alegre, de dolor. Y 
vosotros, los que no toleráis 
presiones, ni ejércitos, n i 
mando alguno, ya no necesi-
táis ir a Rusia, ni que nadie 
os lo cuenta; ahí mismo lo te-
néis, la España roja, vedlo, 
comprobad cómo os mandan 
los rusos militares que os t i -
ranizan; mirad cómo os empu 
jan a la muerte; mirad cómo 
os fusilan por la espalda si 
vaci'ais o retrocedes e n el 
combate. 
Pues yo os juro, anarquis-
tas españoles , os juro por mi 
honor, que nosotros no he-
mos hecho, ni lo haremos 
crueldades sobrenuestrospro 
píos soldados. Los nuestros 
van a las batallas; vosotros 
vais a la matanza. 
Sabed, socialistas, los que 
vuestro ideal es la justicia so-
cial, que os den vuestros de-
bidos salarios, que no haya 
desigualdad entre las clases, 
que los poderosos, las perso-
nas ricas, que los adinerados 
no abusen de vosotros; pues 
precisamente para eso están 
peleando nuestros soldados 
para que esto no ocurra. 
Ya que ansiáis esto, lo mis-
mo que nosotros; tienen ra-
zón, esta es la llama que lle-
va en la punta de su lanza 
nuestra bandera: justicia so-
cial, amor entre las clases; 
que España sea España; que 
no se presten loa españoles a 
ser el instrumento, el puñal, 
la tea. la hoz, el martillo, que 
son las armas que los judíos 
rusos han elegido para poner 
las en vuestras manos inCri 
cientes para quemaros 
destrocéis a España y de'snu? 
destrozar al mundo er.íer0 
luego, sabedlo, yo os juro con 
acentos que salen de lo iJ-
mo. del fondo de mi ai J ' 
para luego con esos mi^oí 
martillos, esas Thoces, esas 
teas, quemaros a vosotros v 
y los judíos comunistas, n i 
no sienten la patria, ni ei 
amor, que quieren tiranizer al 
mundo para después con 1» 
risa sarcástica y de demonio 
reírse de vosotros, sin tan si! 
quiera llamaros desgraciados" 
Sacudios el yugo, alzaos 
no obedezcáis más, defení 
déos, que nosotros también 
vamos a liberaros, que nos-
otros no tenemos sed de san-
gre, que no vamos a malar a 
las mujeres y a los niños, que 
nosotros vamos en fin de l i -
bertaros. 
[ARRIBA ESPAÑA! ¡Arriba, 
españoles de ambos bandos! 
jQue no perezca sino que vi-
va España, nuestra España 
amada y viva Franco, que al 
frente de las tropas librará a 
la patria de la esclavitud ruso» 
judíal ¡Viva España! ¡Viva 
España! ¡Viva Españal 
Una Patria, un Estado, 
un caudillo 
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Sección de flechas" 
Ultimándose en la actuali-
dad, las cuevas inscripciones 
de «Flechas», para proceder 
después al encuadrarme nto 
definitivo en las diversas uni-
dades que han de formarse, 
se rue^a a todos los que has-
ta el momento no lo hubie-
ran hecho, pasen a la mayor 
brevedad por las oficinas, ca-
lle de Pablo Flórez, para ha-
cer la ficha com spondiente. 
Tan pronto como este re-
quisito sea cumplido, se va a 
dar comienzo alreconocimien* 
to médico de todos los ^'e' 
chas», y luego conforme a es-
tos resultados, se clasificarán 
y distribuirán en trrupos para 
la práctica de los ejercicios 
físicos y deportes que se han 
establecido. _ 
Registro Civil 
En esta oficina pública8^ 
practicaron en el día de aye» 
las siguientes inscripciones^ 
Nacimientos.—Arturo ^0-
mez de la Fuente, hijo de J?' 
rónimo, Obrero, y Antonio 
Bobis González, hijo de Lau-
reano, guardia civi l . 
Dejunciones, Florencia 
rrera Perreras, de 20 añoSLy 
Dolores Fernández Domín-
guez, de 86 años. 
En • En Francia, los problemas políticos se agravan considerablemente/ 
ia actualidad, pasan de 30.000 los obreros que están en 
huelga—¿Abdicará el rey de Inglaterra? 
S e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l 
; CALANTE- ̂ Áfi&LA í)f 
La 
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Comunicado del lefe del 6aWj 
U de Prensa del Cuartel 
general del Generalísimo 
Un rasgo patriótico y generoso 
señora doña Isabel Cam« 
de Melilla, ha donado al 
Ejército nacional, una casa de 
su oi opiedad enclavada en di-
cha población. El rasgo ha si-
do elogiado por cuantos han 
tenido conocimiento de él. 
Continúa la ayuda francesa 
a los rojos españoles, y el oro 
robado por los rojos, que era 
propiedad de la nación espa-
ñola sigue despilfarrándose 
en la adquisición de material 
de guerra y el pago de servi-
cios prestados por indignos 
mercenarios extranjeros. 
Prueba de ello es la llegada 
durante los últimos días a l 
aeródromo del Prat del Lio-
bregaí, de s?is aviones bimo-
tores del tipo Pottez, número 
542, que han sido traidos de 
Francia, en vuelo por pilotos 
franceses- Cada uno de los 
seis sujetos portadores de di-
chos aviones recibió la suma 
de 10.000 francos por el viaje 
desde Francia al aeródromo 
catalán; si se deciden después 
a enrolarse en }a aviación ro-
ja, les ofrecen un sueldo a ra-
zón de 50.000 francos men-
suales. 
Los rojos y fa zona neutral 
El general Franco, como co-
rresponde a un militar espa-
ílol, caballeroso y humanita 
rio «eñaló los límites precisos, 
de una extensa zona neutral, 
en la que podrían estar con 
toda seguridad los madrileños 
no combatientes, ya que ha-
bía de ser respetadas por nues-
tra aviación y artillería, du 
rante los bombardeos de la 
capital. Del abuso que han 
hecho los rojos de esta zona 
se tienen noticias fidedignas. 
Tan pronto como fué de-
marcada dicha zona fué utili-
zada por el enemigo como 
campo de entrenamiento y es 
en ella donde hacen instruc-
ción los milicianos próximo a 
salir al frente; hay días en que 
se reúnen en dicha zona hasta 
ocho mil hombres armados 
que continúan ejercitando in-
cluso cuando vuelan nuestros 
aviones sobre ella, en la segu-
ridad de que éstos respetarán 
esta en forma muy distinta de 
como lo hacen ellos. 
Un mitin rojo en París 
París.—Han aparecido nu-
merosos carteles del Comité 
de Defensa de Madrid en el 
que se anuncia una gran ma-
mfestación paia el próximo 
día seis. En todos ellos se di-
ce que hará uso de la palabra 
con gran elocuencia el presi-
dentedela Generalidad, Com-
panys. También se hace una 
apelación en favor de la sal-
vación de España, apartándo-
se de la política de neutrali-
dad gubernamental. 
Se detienen ellos mismos 
Barcelona.-Añadiendo no-
ticias a las ya dadas sobre el 
complot catalán, sabemos que 
fue detenido en Barcelona, 
por la policía de la C. N . T, 
el excomisario de Orden pú-
blico, Revert, siendo condu-
cido preso a Monjuicht. 
Solidaridad Obrera dice que 
preparaba un complot con sig-
nificados izquierdistas para 
asesinar a varos dirigentes de 
laF . A , I . 
Revert fué encarcelado en 
Monjuicht y parece ser será 
juzgado enjuicio sumarísímo. 
Cambio de nombre 
París.—El Comité de Defen-
sa de Madrid, ha pasado a lla-
marse Comité Delegado para 
la defensa de Madrid. Este 
cambio de nombre,quiere sig-
nificar que constituye una de-
legación del gobierno de Va-
lencia. 
Y, va... de decretos 
París.—La gaceta del go-
bierno rojo, publica un decre-
to rebajando el 75 por ciento 
los derechos aduaneros sobre 
la importación de artículos 
alimenticios. Por otro decreto 
se dispone que esta importar 
ción habrá de ser autorizada 
por el director de Comercio 
Exterior. 
Ordenes de Bruno Alonso 
Santander.—La emisora ro-
ja de esta capital decía que el 
gobierno rojo que preside 
Bruno Alonso acordó prepa-
rar una gran ofensiva y dió 
orden de una movilización 
general para todos los hom-
bres capaces de empuñar las 
armas. Las mujeres ocuparán 
todos los puestos abandona 
dos por los hombres movili-
zados. 
Más mentiras rojas 
Madrid.—Una radio de ex-
tracorta de Madrid da la noti-
cia siguiente* Los milicianos 
detuvieron en la embajada de 
Finlandia a una compañía de 
la quinta columna facciosa. 
La embajada está situada en 
la calle de Fernando el Santo 
y al rodear la casa, los guar-
dias nacionales se negaron a 
abrir, disparando sus fusiles, 
como lo hicieren después 400 
individuos que dentro se ha-
n n i A L ¡HDIiSM PALIARES S. k 
uinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - AparatOí» 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
na« . Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
— ría - Estufas de todos los sisteman ^ -
llaban refugiados. Entre los 
detenidos, figura el que fué 
jardinero mayor de Madrid, 
Cecilio Rodríguez. El emba-
jador fué llamado a declarar. 
¿Saldrán huidos? 
Salamanca.—Hoy, sábado, 
sale de Barcelona para París 
el presidente de la Generali-
dad Luis Companys, acompa-
ñado del camarada Cortés, 
e n representación de l a 
C. N. T. y o t r o de la 
U. G. T. , que van a tomar 
parte en el mitin anunciado. 
En él tomarán parte un miem-
bro de la C. N . T., otro de la 
Liga de Derechos del Hom-
bre, un radical socialista fran-
cés, un comunista y un socia-
lista. Los oradores pedirán la 
ayuda para los rojos españo-




Rusia se lleva el oro 
Ber l ín .—La Corresponden-
cia Nacional Socialista de 
Berlín asegura que Largo Ca-
ballero y el embajador ruso 
Rosemberg han concluido ha-
ce algún tiempo un tiatado, 
por el cual Moscú se compro-
mete a aprovieionar Madrid y 
Cataluña de armas y municio-
nes, carros de combate, avio-
nes y productos químicos, 
prometiendo los soviets orga 
nizar un ejército rojo interna 
cional desuñado a socorrer a 
ios rojos españoles. A cam-
bio de esto, Largo CabaUero 
a puesto a la disposición de 
Rosemberg una suma de qui-
nientos millones de pesetas, 
deducidas de la reserva oro 
del Banco de España. 
El primer envió de este oro 
fué embarcado en Valencia a 
bor ^o de un vapor ruso que 
se encuentra camino de Ode-
sa. Sobre la base, de este tra-
tado Rosembrg ha creado un 
servicio de compra de armas 
que tiene ramificaciones en 
Checoeslovaquia, Holanda, 
Francia y Bélgica, A fin de 
respetar la neutralidad, los 
los pedidos no se hacen a 
nombre del gobierno español, 
sino a nombre de otros países 
Los pedidos hechos a Bél-
gica ¡o están a nombre de 
Méjico. Muchos vagones de 
material de guerra se han di-
rigido a Rusia, pero en ruta 
cambian hacia España. 
En cuanto al oro español 
depositado en Francia, se ha 
combenido que las tres cuar-
tas partes de los depósitos 
hechos a nombre de Largo 
Caballero, Azaña y Jiménez 
de Asüa, pasarán a poder del 
gobierno soviético, con lo 
cual creará un patente movi-
miento antifascista. 
ELECTRICAS 
o mmi OÍ mm 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
fsmanilo A. Balbuena - PerÉi 
Ciíntca dentei 
Ordeño II, 7, prai. 1 c*/\ry 
Teléfono J8j2 (25) 
Política exterior francesa 
París.—Ante el gran debate 
parlamentario, sobre política 
exterior que como se ha anun-
ciado, tendrá lugar próxima-
mente, se afirma que Blun, 
llegaiá hasta a aceptar la abs-
tención de los comunistas en 
el voto de confianza que figu-
ra en el orden del día. Las 
declaraciones que hará el mi-
nistro del Exterior, Mr. Del-
1 os, constituirán un suceso 
de gran importancia; dichas 
declaraciones confirmarán el 
compromiso formal por el que 
Francia, se compromete a ir 
en auxilio de Inglaterra en ca-
so de agresión no provocada. 
Sacerdetes a Etiopía 
Nápoles.—A bordo de dos 
barcos ha salido con rumbo a 
Africa Oriental el primer obis-
po de Etiopía, acompañado de 
treinta misioneros que susti-
tuirán a los sacerdotes fran-
ceses. 
Egipto a la Liga de Naciones 
El "Cairo.—Egipto se pre-
para para ingresar en la Liga 
de las Naciones. 
Esto ha sido anunciado en 
el discurso del trono pronun-
ciado en la apertura del par-
lamento. 
Contra el comunismo 
Berlín.---El gobierno de El 
Ecuador, ha publicado un de-
creto declarando perniciosas 
las doctrinas comunistas. Se-
guidamente se ha procedido a 
clausurar diversos centros co-
munistas y a la detención de 
significados elementos propa-
gandistas, 
Italia gana en aviación 
Roma.™Italia ha batido dos 
records de aviación; el de al-
te ra por hidre, detandado has-
ta ahora por un francés y el de 
altura por un avión con 5.000 
kgs. de carga. Ambos apara-
tos son italianos, construidos 
en serie y con iodos los ele-
mentos nacionales. 
¿Abdicará ei rey de Inglaterra? 
Londres.-Como consecuen-
cia de las conversaciones ce-
lebradas por el rey Eduardo 
VIII con el Duque de York y 
el presidente del Consejo de 
ministros, se asegura que 
aquél está decidido a abdicar 
pero que esta decisión no se 
hará pú blica hasta que sea co-
nocida por la Cámara, aunque 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oidos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1911 
S E X ) I B S Z E D . A . 
adquirir una vagoneta-volquete de 
3/4 metros cúbicos y 200 metros de 
vía con sus traviesas de 5 a 6 cen-
tímetros. 
Ofertas, a U Q E S A. Teléfo-
no 1318, León. Apartado 57. (61) 
pudiera ser que el monarca 
cambiara de decisión. 
Se asegura que la entrevis-
ta que celebró el rey con el 
presidente del Consejo, fué la 
que decidió de un modo de-
finit;vo a adoptar una línea de 
conducta clara y terminante. 
Hasta ayer, se tenía la espe-
ranza que las exhortaciones 
de la reina madre y demás fa-
miliares, le hicieran variar de 
aptitud, pero después de (a 
entrevista entre el soberano y 
el presidente Baldwin, no de-
ja lugar a dudas, aunque se 
conserva alguna esperanza, 
de que a última hora puede 
cambiar de parecer. 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
Lucha de generosidades 
EL C A P ™ GELPY 
Muy pronto, acaso cuando 
estas líneas aparezcan, ten-
dremos en León, como hués-
ped de honor, a uno de los 
heroicos defensores de Ovie-
do, uno de los que más se 
distinguieron en la defensa 
de las dos veces mártir ciu-
dad: A l capitán ayudante del 
coronel de la Guardia civi l , 
D . Arturo González Gelpy, 
hijo del general del mismo 
mo apellido; este oficial, el 6 
de octubre, fué gravemente 
herido por una bala «dum-
dum», en una pierna. 
La Falange de León algún 
tiempo se enteró de que la 
familia de e ste militar, acci-
dentalmente en León, le que-
ría traer a su lado, t^m pronto 
como su gravedad lo consin-
tiera, y que estaba gestionan-
do precio en los Sanatorios 
particulares de esta población. 
Como para la Falange sería 
un honor tener hospitalizado 
en su Sanatorio, un capitán 
de la Guardia civil , fué, inme-
diatamente que tuvo conoci-
miento de ello, a ver al co-
mandante Sr. Medina y a 
ofrecerle para el capitán Gel-
py una habitación en el bos-
talillo de la F?lange. 
Hoy la Sta. María Teresa 
González Gelpy, nos dice que 
el Sanatorio del Sr. Hurtado 
nos disputa ese honor. Nos-
otros sintiéndolo mucho no 
podemos p^r el egoísmo de 
tenerle en nuestro Sanatorio, 
privarle de las comodidades 
que podrá tener en el del se-
ñor Hurtado y que nosotros 
con la mejor voluntad no le 
podríamos dar. 
Y con esa pena entregamos, 
como codiciado trofeo de un 
campeonato de generosidad, 
el heroico capitán en las ma-
nos del Sr. Hurtado, cuyo 
rasgo somos los primeros en 
reconocer y alabar. jOjalá que 
los medios de la Falange al-
canzasen a donde llegan nues-
tros deseos! para que pudié-
ramos alegrarnos con el ho-
nor de tener entre nosotros a 
un digno oficial del ejempla-
rísimo instituto de benemén-
ta, que en Oviedo cual ê  To-
ledo y en otros sitios ha V i -
do conservar intactos sus 
prestigios y añadir n i 
laureles a su historia áuiea. 
Labor patriótico «le las escuelas^Manejos caciquiles, etc. 
De Sahagün 
Labor patriótica de las 
escuelas nacionales 
Lo que dan ios niños 
Los niños y niñas de las 
escuelas nacionales de Saha-
gua han realizado entre ellos 
mismos una espontánea co-
lecta pro fuerzas armadas, 
cuyo final fué la recaudación 
en total de T'i'OO pesetas, que 
fueron ya remitidas a su des-
tino. 
Cantidad pequeña, insigni-
ticante, por su valor real, pero 
un valor inmenso por su sig-
nificación educativa social y 
patriótica, pues cada céntimo 
donado por los niños supone 
la privación de una golosina; 
encierra el sacrificio de un 
pueril deseo, de un infantil 
placer. Avalora más y más 
este pequeño óbolo el hecho 
de que la mayoría de los ni-
ños que se imponen estos 
sacrificios son hijos de obre 
ros, que vivea con suma es-
trechez. 
E^ta colecta es el resultado 
de las lecciones ocasionales 
de exaltación patriótica, que 
los maestros nacionales vie-
nen desarrollan do en sus es 
cuelas, con motivo d i las sus-
cripciones y donativos en pro 
del nuevo Estado y fuerzas 
armadas; es el fruto inmediato 
de las diarias conversaciones 
escolares a que dan lugar los 
episodios heroicos de ia epo-
peya que estamos viviendo y 
que sugieren los constantes 
sacrificios necesarios e inelu-
dibles que nos imponemos 
gustosos los que disfrutamos 
de la paz en las provincias 
liberadas, así como las pena-
lidades de nuestros soldados 
y milicias en los frentes de 
combate, donde dan pródigos 
su sangre generosa y valiente 
por la nueva España deseada. 
Es de esperar que los pe-
queños escolares sigan apor 
tando sus granitos de arena a 
la reconstrucción y amanecer 
de la Patria Una, Grande y 
Libre. 
Uno dal frente... (y no Popular) 
Hemos tenido la honda sa-
tisfacción de saludar en Saha 
gún al joven falangista de esta 
J. O. Ñ-S,, Teodoro Iglesias, 
que hace más de tres meses 
lucha en el frente de Puerto 
Ventana. Aprovechó las bre-
ves horas del domingo, que 
le dejaron libre los asuntos 
del destacamento, que le lle-
varon a León, para venir a 
abrazar a sus hermanos Gaya, 
Trini y José Salvador. 
Le acompañaba el falangis-
ta Valentín Gutiérrez Orejas, 
de Villamanín, donde suf ió 
la persecución de los rojos en 
los primeros días del moví 
miento, pudienio huir cuan 
do ya le tenían sentenciado 
par? fusilarle. 
Están muy animados y con-
tentos, y parece que en las 
pocas horas que se hallan 
separados del frente de com-
bate sienten la nostalgia de 
sus puestos de peligro en la 
lucha heroica. 
( E l Jefe Local de Prensa 
y Propaganda) 
Sahagún, 30 octubre 1936. 
Chocolates "San Marcos 
son los preferidos de las personas de buen §usto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
(46) ¡ C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Gasimiro Diez 
FABRICA: 
DESPACHO: 
Padre Isla, 11. 
General Picassc .9. Teléfono JSB Ĵ QN 
VIDRIERAS ARTISTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Fábrica de espejos 
- - - - - Cristalería en general 
b a s u r t o i v n y a r u o n z a i e z , o . 
Teléfono 1928 VILLnFRANCA, 4 LEON (49) 
Imprenta Moderna 
TIPOGRAFIA - LIBRERIA - ENCUADERNACION 
ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DIBUJO 
MENAJE COMPLETO PARA ESCUELAS 
B í J C U R S A L DE LU 
Telé fono I45C 
«•NIA: Cart l i le», . ^ - 1 .hO;\ 
Da Eiano 
Hay ciertos manojos 
caciquiles 
Pero les conocamos... 
En esta región, se está tra-
bajando intensa y solapada-
nente por elementos BIEN 
CONOCIDOS, para que con-
tinúe l a antigua política; 
SON... los de siempre...; los 
que no pueden vivir fuera del 
mangoneo político y quieren 
condnuar siendo dueños y se-
ñores de las voluntades de 
sus convecinos; los que saben 
dar muchos y buenos conse-
jos, pero que ellos, particular 
mente, no les ponen en prácti-
ca, pues ha^ta ahora no se ha 
visto reflejar su patriotismo, 
ni en entusiasmo, ni con sus 
intereses, que es lo único que 
ellos pueden dar a la Patria; 
son los q ie entorpecen la ac 
ción de ia Justicia, moral y 
jurí licamente, defendien io a 
muchos enemigos culpables, 
si no de E4paña3 sí de su fe y 
tradiciones; son los que no 
les importa ni quieren reco-
nocer el sacrificio, el dolor, 
ia desolación y las vidas se-
gadas en plena primavera de 
la valiente y noble juventud 
española; ni quieren ver los 
ríos de sangre generosa de-
tanto MARTIR como ha su-
cumbido en aras de la PA 
TRIA; para ellos .. todo esto 
no tiene ningún valor...!!; 
quieren que continúe la fran-
cachela de los parados polí-
ticos, no Íes importa que se 
llamen monárquicos ni repu-
blicanos, conservadores o l i -
berales. Acción Popular o 
Centro (que en todos ellos 
han militado), como muchos 
lo quieren hacer hoy en FA-
LANGE; pero no os moles 
téis, viejos políticos, porque 
todos os conocemos; no es-
téis en la cuenta deque habéis 
de continuar vendiendo vues-
tros favores al honrado pue-
blo, tantas veces por vosotros 
engañado, porque lo impedirá 
a todo trance, la organización 
patriótica de Fa ange Espa-
ñola de las J. O. N-S. 
Nuestro programa está bien 
definido: defenderemos, hasta 
morir, a ia iglesia católie. 
apostólica y romana, no h ' 
otra religión que pueda sustí 
tuirla, porque, bajo su fe r 
formó la España grande, útiic! 
y hbre. Queremos implantar * 
Estado totalitario, que romb 
de una vez para siempre u 
mahosa cadena política QU 
tenía maniatado al verdader 
pueblo español. Antes dees* 
movimiento nacional, ahora 
y mañana, seguiremos demoŝ  
trando, prácticamente, nues! 
tro patriotismo; a nuestras mi' 
licias, no ha tenido necesidad 
ningún público de corearles* 
¡jAl frente... A l frente!! jP0. 
bre España. . . si no encontrara 
más valores que los de la 
ostentación de ciertos seño-
res por las calles céntricas de 
la capital...!! Afortunadamen-
te, el pueblo español se ha 
dado cuenta de la realidad^ y 
no sigue otru camino que'el 
señalado por Falange Españo-
la de las J. O. N-S., único me-
dio de hacer una Epaña grln-




La luz azulada de las altitu-
des se ha ido apagando poco 
a poco... Sn el valle, la no-
che ha i vadido iodos los 
rincones Las casas del pue 
blo han sofoca lo precipitada 
mente todas las luces,. Oscu 
ridad. Silencio... 
En el parapeto de avanzadi-
lla se ha montado ya la guar 
dia. Falange oteará los ho 
rizontes para velar el sueño de 
los que descansan... Allí está 
el centinela rígido, valiente. 
Es*á en lo gozoso de la vida 
sin sentir en su cuerpo toda-
vía ningún causado pesar. 
Sólo hav en su espíritu un 
pensamiento florecido de ar 
helo ilusionado; engrandecer 
a España.. .La luna, llena, re 
donda, impasible, le ilumina 
cubriéndole de luz blanca, y 
su sombra, silueteada en la 
voca, va alargándose.. . alar-
gándose hasta morir, reman-
sada en el valle. Una gota de 
ciaridad de la luna saca relum-
bres de brillo en el cañón del 
fusil. 
los luceros 
Silencio. Unos nubarrones 
densos vuelan, alocados, tra 
gándose en su carrera a las 
estrellas. Hasta nosotros llega 
sordo; rugidor, el bramido de 
los torrentes al precipitarse 
entre rocas bravias... Allá 
abajo, Lil lo reposa al amor de 
un coro de sierras descarna 
das: parecen llegadas de ex-
piaciones de ascetas invisi-
bles... Noche callada. 
Ha muerto la luna detrás de 
una nube blanca. Era blanca..; 
ahora se ha tornado azul..; ha 
muerto la luna... Del vecino 
pueblo llega hasta el silencio 
de nuestras líneas el ladrido 
angustioso de los perros... de 
muchos perros atormenta-
dos... y se vuelve a cerrar de 
nuevo el silencio. Todos duer-
men. Hasta la misma natura-
leza vive un minuto de sopor. 




Ya va muy honda la noche. 
Ahora es otro el que vela. En 
ííó* 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios . Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motíc 
seguros de Valores - Contra accidentes y de Í*CF ponsabilidad civil. 
Siib-dircctor para León y su provincia: 
TJ i » tsr o m "v OES ;R T o T%: m m ist m 
esta tierra de acechanzas, la 
actitud es siempre la misma: 
Vigilancia...; el espirim es 
-iempre el mismo también: 
Valor, arrojo... ¡desprecio de 
la v i i a ! Estos muchachos, as-
céticos ya por los rigores de 
la disci plina, son los nuevos 
quijotes que con sus armas 
velan el sueño de la dama de 
sus pensamientos: ¡Fspaña!... 
Claror de alba... Comienza 
a abrirse el dia. La juna, des-
pués de haber deshojado sus 
rosales de luz en el reposo de 
la noche, se ha diluido detrás 
de una montaña.. . ¡A lies!... 
Vuelve a renacer la vida. 
Los humos de las chimeneas 
duermen sobre los tejados. Se 
oye cantar aiboroz idamente 
en un parapeto próximo: «Ca-
ra al sob... Un nuevo dia glo-
rificado de sol, de sol que ya 
no morirá, un nuevo día de la 
Era Azul. . . 
¡Falange, guardián de Es-
paña! 
C. A. YÁRRITÜ -
(Redent» rist.i) 
Capellán de Falange 
Lil lo , 2 de diciembre 1936̂  
P t i n a d e r í a 
"JEL B O C A " 
La casa más acreditada en L*** 
SANTA ANA, 71 Teléfono I49¿ 
PAN DE LUJO Y CORRlEN'* 
SERVICIO A D O M T C I U O ^ ^ 
Casa Gutiérrez 
o o 0 0 ^ v T ^ 0 




i d hoprrocfe# de nuestros ciifiipe$inos.»En fu 
Salomonco.-Muestra prenso.» Mrrcc 
v í t o r a l G e n e r a l í s i m o 
En ta Catedral de Safamanca 
En la más beila fachada de 
la C a í e d i a l h a sido colocado 
m vítor en honor del genera-
lísimo Franco. Jimio a los 
rojos letreros pintados con la 
antigua fórmula de sangre de 
toro y almagre, que los estu-
diantes fijaban conmemoran-
do hechos y sucesos acadé-
micos merecedores de perpe 
tuación, aparece ahora el nue-
vo vítor de la sencillez y la 
devoción de Falange Españo 
la de las J. O. N S., que por 
medio de la Delegación de 
Prensa, en su junta de mando, 
ofrece a nuestro generalísimo 
victorioso. Una ofrenda, uni-
versitaria, literaria, salmanti-
na, con todos les viejos y 
venerables efluvios que se 
desprenden de las piedras de 
esta tradicional y gloriosa 
Salamanca, símbolo y cumbre 
espiritual de aquella España 
Imperial que asombró al mun-
do con su cultura y con sus 
victorias militares. 
Este vítor de 1936, ofrenda 
la más mínima y delicada que 
podía ofrecerse a un caudillo 
de la modestia y de la talla 
moral de S, E. el Jefe del 
Estado, llevará a los futuros 
siglos la voz vibrante y caste-
llana empapada de Hispani 
dad de la gesta memorable 
qne estamos viviendo y que 
-se resume en nombre ejem-
plar, que transmitido a la 
piedra, en caracteres heroi-
cos, adquiere valor de las an 
tiguas e imperecederas glo-
rias. 
Esta ha sido ia idea de Fa-
lange Española, al recabar de 
las autoridades cone í pon-
dientes de la ciudad el entu 
siasta apoyo a la iniciativa, la 
cual, para que fuese totalmen 
te joven, ha sido llevada a 
efecto con admirable preci-
sión y arte por ios alumnos 
de la Escuela de Cerámica de 
Madrid. 
Antiguamente, en los tiem-
pos de la grandeza española 
y salmantina, cuyo recuerdo 
nos conmueve, los estudian 
tes—los encarnados del Cole-
gio del Arzobispo, los mora-
dos de Cuenca, los azules de 
Oviedo, los de las Ordenes 
Militares de Alcántara y Ca-
la! rava, de San Juan y Santia-
go, nombres unidos a la tra-
dición de la inmortal Cabaile-
ría—las letras y las armas uni-
das para la victoria imperial 
de España—verificaban sus 
juveniles ritos en fiestas noc-
turnas, en las que fijaban sus 
letreros Iriunfales en las pie-
dras rojas únicas de la Cate-
dral. 
Hoy, por una excepción en 
la que consiste también otro 
de los méritos de la ofrenda, 
se ha vuelto a escribir un Ví-
tor con la sangre viva y ful-
gurante del viejo toro espa-
ñol, Vítor que mostrará a las 
juventudes de los tiempos fu 
turos un nombre de la España 
heroica que vuelve. 
Salve, generalísimo Fram 
co, salvador. 
• C I R I A C O I o i I r e r * a 
Ordoño II, 2 
l i k t k nuestra l e p o t e É 
u) Teléfono 1748 
C 0 
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Padre Isla, 6 
p l é f o n o 1751. (AA^ T r - A v 
| B M Z A R T O M i 
Ordoño H, 7 Teléfono i44í 
Batería de cocina - Crí»tale 
rías - Vajillas - Lámparas coi-
gran tes y de mesa - Objeto? 
N u e s t r a P r e n s a 
El colega falangista de Va-
lla dolid Liberlad, el veterano 
periódico de la causa, ha pu-
blicado un extraordinario que 
ha sido justamente alabado 
por la Prensa en general. Une 
a la selección de originales 
un admirable estilo falangista 
que con la presentación tipo 
gráfica esmeradísima y artís-
tica hacen de este periódico 
Uno de los más bonitos núme-
ros extraordinarios que haya-
mos visto en la Prensa en los 
últimos tiempos. 
Nuestra sincera felicitación 
al colega vallisoletano que ha 
obtenido un gran éxito. 
También lo está obtenien-
do nuestro colega el semana 
rio infantil falangista de Zara-
goza Flechas, el cual, como 
su nombre indica, está escri-
to con vistas a los «peques» 
de F. E. 
Hemos recibido la visita 
del semanario de Medina ¿fel 
Campo (Valladolid) Medina 
que ha reaparecido con el ca-
rácter de fa angista. 
También ha aparecido, en 
Teruel, un diario de FaUnge, 
titulado Lucha. 
A todos los colegas de ma-
tiz nacional - sindicansta les 
deseamos próspera vida. 
para regalo 
De! "Boletín oficiar' de 
ía prcvincia 
Sumario del Boletín Oficial 
de la provincia de León, co-
rrespondiente al viernes 4 del 
actual. 
Adminisiración provincial. 
- Circular del genera jefe de 
ía 8.a División recomendando 
el uso del plátano por consi-
derarle producto esencialmen-
te nacional. 
Otra de la Junta provincia i 
de Protección a Menores, ad-
virtiendo a ios alcaldes remi 
tan, a vuelta de correo, las 
actas de constitución de las 
Juntas locales para atender a 
los niños pobres y mujeres 
embarazadas. 
Una sentencia del jurado 
mixto deN Industrias extracti-
vas de esta provincia. 
Administración nmnicipal. 
—Varios edictos de ayunta 
mientes. 
Adminisiración de Jmttctá. 
--Varios edictos dejuzgi dos. 
Para el hospital de 
F. E. de Leén 
D. Joaquín Blanco, 50 pe 
setas. 
Ayuntamiento de León 
Orden del día de ia sesión 
que se celebrará mañana limes, 
a las seis de la tarde: 
Estado de fondos 
• Instancia informadas de 
ID. Julián Alvarez Fernández, 
D.a Julia Gil Conde y D. Lino 
Lino Suárez García. 
, Oficio del depositario mu-
nicipal 
Invitación de la Abadesa de 
Religiosas Concepcionistas. 
Concurso para la provisión 
de la plaza de agente eje-
cutivo. 
C o t e d r o l e f e 
c í e s * 
La V x x n h i í% rutes 
tres arrfesires 
Cevueíve dinero sclirante 
El pasado dia SO íi é hecho 
efectivo en )a sucursal del 
Banco de Espeña, de este 
capital, un préstamo de tres-
cienías pesetas con garantía 
de trigo, concedido por e] 
Ingeniero Jefe de la Sección 
Agronómica ai vecino de Ma-
tanza, Antonio Castañeda. 
La circunstancia de no sa-
ber firmar el interesado, mo-
tivó una desviación de la 
atención del empleado encar-
gado de los pagos, dando 
lugar a que le fueran entrega-
das seiscientas pesetas en 
lugar de las trescientas con-
cedidas. El beneficiario, que 
además de no saber firmar no 
entiende de cuentas, recogió 
la citada cantidad, regresando 
al pueblo, donde hizo entrega 
de la cantidad cobiada a su 
mujer (ministro de Hacienda 
ce \u familia). 
Entonces fué el momento 
de ncíar Ja diferencia, y con 
esa honradez reposada y se 
rena, de mayor mérito que la 
impulsiva y momentánea, por 
dar tiempo a multitud de cá-
balas y tentaciones en la ijna,-
ginación *% ;?ág pérg¿fias ¿ó 
sobradas de medios econemi-
eos, acude este matrimonio a 
casa de un próximo pariente, 
para que és:e realice las ges-
tiones precisas para la devo-
lución del sobrante, lo que 
fué hecho con toda rapidez. 
Hechos como el relatado 
no necesitan comentarios, y a 
sus protagonisias Ies cabe, 
además de la íntima satisfac-
ción del deber cumplido, el 
orgullo de haber podido de-
mostrar la nobleza de senti-
Mmentaos cen fruta 
española 
ü u a circular del Cobif rno 
civil nos indica la convenien-
cia y utilidad de cónsimtr 
plátanos canarios, cuyo pre-
cio resulta asequible. 
La indio: ción es áltame r te 
plausible, puesto que el pláta-
no es un alimento de prin er 
orden y de coste ecenón ico 
en relación con su valor r u-
tritivo. 
Además, ía precedencia de 
esta fruta, de nuestras herma-
nas las provincias canarias, 
que desde el primer memer to 
están en pro del mcvimi( nto 
nacional y de las que salió el 
Caudillo, abogan por tal con-
sumo. 
En general, el ce nsun o de 
frutas debe intensificarse en 
lo posible, como ya se i fir-
maba en un reciente artít ulo 
publicado en FEOA por el in-
geniero agrónomo Sr, Uzc ui-
za, puesto que la fruta es fuen-
te de energías raciales, que 
interesa manu ner e incremen-
tar, de esas energías que h i -
cieron nuestra primera recon-
quista ai giito santo lanzado 
per FeíayOj que legraron el 
Imperio español en Isabel, la 
reina castellara? y que e^táu 
„5 «r.omtnto presen* 
te en otra exaltación patnóúca 
salvadora. 
ü E R C _ A D O S 
P e l e ó n 
Foco animados estuvieion 
los mercados de ayer, pues 
en el de ganado apenas había 
unas cabezas de vacuno; y en 
el de granos se vió poco trigo 
y algunas alubias. 
Anotamos que el tripo se 
mientes que en ehes anidan, cotizó en h ^ gIza ^ ^ c - t o 
los que por fortuna abundan a a rcados anteriores, 
entre nuestros campesinos, 
que tienen una rormación 
familiar profundamente cris-
tiana, que es la cantera inago-
table de la honradez y del 
Sacrificio. 
4 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1208. LEON. (£; 
V I C T O R I A 
CAfE - GRANJA - BAR 
Siempre la más alta calidad 
en iodos los artículos. (18) 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
i t i a ic ia iemeJ i 
(43: 1 E C N 
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Lisia de donativos entregadoa 
en la «Comisión Pro Fuerza 
Pública» los días 30 de no-
viembre y 1 y 2 de diciem-
bre de jg$6: 
León, de varios donantes, 
4jerseys, 25 pares de calce-
tines, 10 pasamontañas, 8 pa-
res de guantes, 2 cuellos de 
lana y 1 kilo de the; de vatios 
pueblos, 4 jerseys, 4 pares de 
calcetines, 1 pañuelo, 1 manta 
y 2 camisetas; pueblos de 
Urdíales del Páramo, Villarrín 
y Barrio, 2 guerreras, 1 pan-
talón de soldado, 22 jerseys, 
2 cazadoras, 7 pares de calce-
tines y 2 camisetas; Ayunta-
miento de Vegarienza, 236 
pares de calcetines; las niñas 
de las escuelas de Congosto, 
10 pares de calcetines c e la-
na; las niñas de las escuelas 
de Campazas, 12 pare-̂  de 
calcetines; Ayuntamiento de 
Villasabariego, 67 pares de 
calcetines. 
¡ A r r i b a E s p a f i a ! 
A • 
IG ...rt PAwAV-E EMPANOLA OU LAS J.O.N 
Sobre el atesoramiento de billetes.—Gobierno civil—Cuidado 




Por el Excmo. Sr. Presiden-
te de la Junta Técnica del Es 
tado en fecha 2 de Diciembre 
han sido designados para for 
mar las Comisiones C y D 
creadas por Decreto del Jefe 
del Estado núm. 66 con el fin 
de llevar a cabo la revisión, 
del personal dependiente del 
Ministerio de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ios seño-
res siguientes: 
COMISIÓN C. 
Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vi l de la Provincia Presiden-
te nato. 
VOCALES 
D.a María Díaz Jiménez, pro-
fesora de la Escuela Normal; 
D. Vicente Serrano Puente, 
catedrático de1 Instituto; don 
Francisco del Río Alonso, 
abogado; don José Peláez 
Zapatero, abogado. 
COMISIÓN D. 
Don Joaquín L . Robles, Ca-
tedrático del Instituto Nacio-
nal. Presidente nato. 
VOCALES 
Don Teófilo García García 
Fernández, delegado de Ins 
trucción Pública de la pro 
vincia. 
Don Marcelino Reyero, ins-
pector de 1.a Enseñanza; don 
Miguel Bravo, abogado. 
Don Lesmes García, presi-
dente de la Asoción de Pa 
dres de familia. 
Interesante para los maestros 
El plazo para completar la 
documentación so l i c i t ando 
Escuelas o para que puedan 
enviar la documentación los 
señores Maestros que aún no 
lo hayan hecho terminará el 
día veintiuno del corriente 
mes a las trece horas. 
Retratos en ¡as escuelas 
Por orden del Excmo. se-
ñor Gobernador civi l , en los 
locales-escuelas de esta pro-
vincia se colocará en lugar 
destacado el retrato del ilus-
tre caudillo españoi y Jefe de 
Estado Excelentísimo Señor 
General D. Francisco Franco 
Bahamonde. 
Visitas del Gobernador 
El Sr. Gobernador recibió 
el día de ayer las siguientes 
visitas: 
La de D. Francisco Bayón 
Alvarez y D. Eloy Rodríguez, 
vecinos de Caldas de Luna, 
Sr. Alcalde de Boñar, Sr. A l -
calde de Castropodame; se-
ñor Gerente de Productos 
Químicos cMerino»; Sr. A l -
calde de Bembibre y D. Pau-
lino Diez, de Riaño. 
Para la fiesta de Reyes 
Por este gobierno civil se 
va a proceder al nombramien-
to de una comisión organiza-
dora de un festival para el día 
de ios Reyes, con el fin de re 
galar juguetes a todos los ni 
nos pobres de la ciudad. 
A este fin, la comisión que 
Cuidado con ias multas 
Las multas que cobran los 
guardias municipales por ca-
minar los transeúntes por la 
calzada, son de día en día 
más numerosas. 
Sobre todo ayer sábado fué 
un día en que las multas se 
sucedían sin dar descanso a 
los guardias encargados de 
su cobro. 
Ahora bien; en vista de es-
ta medida, que nosotros con 
sideramos acertadísima, debe 
e l Ayuntamiento imponer 
multas también a todos aque-
llos peatones que no circulen 
por su mano derecha, pues el 
no hacerlo da lugar a que la 
gente forme atascamientos en 
las aceras que dan por resul 
tado el que casi forzosamente 
y sobre todo si se lleva prisa, 
el tener que salirse a la cal-
zada 
De manera que ya lo sabe 
nuestra Gestora municipal; 
puede agregar a las multas 
que se están imponienno, la 
de aquellos que no caminen 
por su derecha. 
El cobro de las multas SP 
hace de una manera radical, 
y hemos visto pagarlas a nu-
merosos oficiales del Ejército 
y demás Cuerpos armado?, y 
hasta a algunos gestores pro 
vinciales y municipales. 
En la Inspección municipal 
de Vigilancia nos indicó el 
Sr. Román que la cifra de 523 
nesetas es la recaudada el 
jueves y viernes, como con 
secuencia de las multas im-
puestas. 
Sobre el atesoramiento 
de billetes 
Nota de ¿a Delegación de 
Orden Público 
Llega a conocimiento de 
esta Delegación que, después 
del estampillado de billetes 
por los particulares, los ate-
soran, retirándolos así de la 
circulación, ocasionando con 
ello serios perjuicios a la mar-
cha económica de nuestra so-
ciedad. Por la presente nota 
se advierte a todos la inexcu 
sable obligación de entregar 
los billetes que posean, fuera 
de las necesidades perentorias 
de cada uno, en cuentas co-
rrientes o cartillas de ahorro 
de entidades ornearías, ya que 
con esto podrán en cualquier 
momento disponer de las can-
tidades que precisen, dando 
con ello al propio tiempo fa-
cilidades al Mando e inequivo 
cas pruebas de obediencia al 
mií%io, de las que tan necesi 
tada se encuentra en estos 
instantes nuestra amadísima 
Patria. 
León, 5 de diciembre de 
19:6.—El Delegado de Orden 
Pú blicó, Luis Medina Montoro, 
D r . F . A c e v e d 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
^Padre Isla, 2-Telefono 1156 
L E O N t4í;' 
PELUQUERIA 
MODERNA 
M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
Escuelas y Maestros 
Habiendo sido libradas las 
nóminas del mes de noviem-
bre, la Sección participa a los 
habilitados que para el pago 
de los haberes del ¡.eferido 
mes tendrán en cuenta las 
mismas instrucciones que se 
les dieron para el abono de 
los de octubre. 
Se participa a todos los 
maestros que se encuentren 
en la actualidad incorporados 
en las filas del Ejército Nacio-
nal, envíen con la mayor ra-
pidez una certificación expe 
dida por el iefe de la fuerza 
que acrediie su situación mi-
litar, a la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza . 
A los alcaldes de Carrizo de 
la Ribera, Boca de Huérgano 
y Bembibre, la Sección les 
pide certificación de nombra-
miento y posesión de doña 
Casilda Martínez García, don 
Marcial Martínez y doña Ade-
line Cobo» Marqués, respecti 
vamente, nombrados por las 
mencionadas alcaldías maes-
tros interinos, "¡on carácter 
provisional. 
El señor gobernador, por 
conducto d e l delegado de 
Instrucción Pública d e esta 
provincia, comunica a la Sec-
ción que queda destituido de 
su cargo de maestro propie-
tario del grupo escolar de As-
torga, del que era director, 
ion Nicomedes Gordillo Es-
teban, quedando a "la vez del 
cargo d e habilitado de los 
maestros del referido partido 
judicial de Astorga. 
l i l i i 
se constituya, recabará el apo-
yo de la Prensa, de los indus 
tríales y de torios en general. 
Ni un solo niño pobre debe 
quedarse sin un juguete. 
Sección de donativos 
La escuela graduada de Vi-
llamañán y por suscripción 
entre los niños, ha entregado 
en el Ayuntamiento de dicha 
localidad, diez jerseys y dos 
pares de calcetines de lana, 
para las fuerzas del Ejército y 
milicias. 
Se cae de un autobús 
En la Casa de Socorr'¡ fué 
curado Antonio Vega Gonzá 
lez, de 26 años, de erosiones 
en la nariz y dedo pulgar de 
la mano derecha, con ligera 
conmoción cerebral, de pro-
nóstico reservado, producidas 
al caerse de un autobús. 
Nueva función teatral 
Nos dicen que muy en bre-
ve y en el Teatro Principal, 
tendrá lugar la representación 
de la bonita zarzuela de Ja-
cinto Guerrero, «Los Gavila-
nes», cuya interpretación co-
rrerá a cargo de los valiosos 
elementos que cuenta el Or-
feón Leonés. 
A medida que sepamos más 
detalles, se lo comunicaremos 
a nuestros lectores. 
C O M E D P L A T A N O S 
« L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
F R U T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
Teléfono I837. (48) 
Un rasgo de Martiniano 
Completamente reformado 
M O S T R A D O R F R I G O R . M C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(3) 
I L J J L ] \ 
Mayor encomio 
El industrial de esta plaza 
don Martiniano Fernández, 
propietario de varias lineas 
de transportes automóviles, 
ha donado generosamente a 
Falange Española el importe 
de 1 os viajes realizados por 
el personal de esta entidad en 
sus coches, que asciende a la 
considerable cantidad de dos 
mil quinientas pt setas. 
Asi proceden los falangis-
tas prácticos y que sienten 
correr por sus venas sangre 
idéntica a la de nuestros hé-
roes de vanguardia. 
Nuestro más sincero agra-
decimiento y que este rasgo 
de generosidad embalsame el 
ambiente, a fin de que su be-
nérica aroma estimule a pró-
digas imitaciones. 
X, 
La Salve en la Plaza Mayor 
León se dispone a celebrar 
con gran brillantez y fervor la 
fiesta de la Inmaculada Con-
cepción de ó a Santísima Vir-
gen, patrona de España y 
Arma de infantería. Y a rea 
nudar antiguas tradiciones 
truncadas por el laicismo. ' 
En Salvador de Palat del 
Rey, en las Concepcionistasy 
en San Marcelo, terminarán 
los solemnes novenarios qUe 
han venido celebiándose o n 
•anto ^xplendor. 
A las diez y media de la 
mañana del martes habrá en 
las Concepcionistas una misa 
solemne, a la que asistirá de 
nuevo, para reanudar la tradi-
ción de la limosna xecular. el 
Excmo. Ayuntamiento de la 
capital, bajo mazas. Se estre-
narán, para este acto, los her-
mosos ropajes, confeeciora* 
dos por los Sres. Crosa y 
Eguiagaray. 
En cuanto a la Infantería, la 
fuerza de nuestro querido Re-
gimiento de Burgos tendrá 
una misa solemne, e' martes, 
a las once, en los Capuchi-
no- y otra, en sufragio de los 
difuntos del Arma, en la mis-
ma iglesia, el miércoles, a las 
diez. 
Habrá extraordinarios para 
la tropa, fútbol a las tres de 
la tarde en el campo de los 
Agustinos (Renueva), cine y 
conciertos por la laureada 
banda del Regimiento, dirigi-
da por el mú-ico mayor, don 
Emilio Rodríguez. 
Por la noche tendrá lugar 
el martes, en la Plaza Mayor, 
el canto de la Salve popular, 
ante la Purísima de la horna-
cine sobre la esc derilla de 
Puerta Sol. 
El acto empezará después 
de terminar la novena de las 
Hijas de María en Salvador de 
Palat del Rey, sobre las siete 
y media de la noche o algo 
antes. 
Como van ya tres año? que 
no se canta la Salve, es de 
creer que acuda gran gentío a 
tan piadoso ac.o popular. 
Reparaciones de Radios, perfectas 5 
Sarantizadaa, en RADIO ELEGIRA 
Ran,ór y Cajal, 5. Í14) 
Novena a la Inmaculada 
Continúa celebrándose en 
San Marcelo con gran concu-
rrencia de fieles y de ¡as dis-
tintas agrupaciones tradicio-
nalistas la solemne novena a 
la Purmma Concepción, que 
la parroquia de San Marcelo 
con la colaboración de aque* 
lias, viene celebrando en es-
tos dias con Misa de Comu-
nión a las 8 de la mañana y 
ejercicio de la novena a *ai 
7 y y media de la tarde. 
El día 8 festividad de la to-
ma culada, la Misa de Comu-
nión gener?l será a las 8 j 
media que celebrará el señor 
Capellán del Requeté para 
dir a Dios por el triunfo y »e" 
líz término 
tual. 
de la guerra 
¡ A r r i b a Espana l 
